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лузями економіки. Кожен з нас, навіть пенсіонери, звертаються 
до фінансового ринку, використовують його інструменти, послу-
ги фінансових посередників. Згадаємо самі прості приклади: кре-
дити на придбання товарів, розміщення коштів на депозитах, 
отримання акцій у процесі приватизації. Ми маємо знати, чи вір-
но визначено розмір внесків на погашення заборгованості, чи вір- 
но нараховані відсотки на вклади, яким фінансовим установам 
можна довірити власні кошти, яким — ні, які майнові та немай-
нові права ми маємо, якщо володіємо тими чи іншими цінними 
паперами, тощо. А якщо мова йде про фахівців-фінансистів, то де 
б вони не працювали — на підприємствах, у державних фінансо-
вих органах, фінансових установах — все це вони мають викону-
вати професійно. На жаль, в останні роки при підготовці фахівців 
з «Фінансів» дисципліну «Фінансовий ринок» віднесено до вибір- 
кових дисциплін. При цьому вдвічі було скорочено кількість го-
дин на проведення семінарських (практичних) занять. В умовах 
чітко визначеної системи підсумкового модульного контролю 
знань студентів це ускладнює здійснення зміни співвідношення 
між прагматичною та загальнонауковою складовою, що, в свою 
чергу, заважає фундаменталізації освіти. Студентам бракує часу 
для ознайомлення з основними світовими концепціями сучасного 
фінансового ринку, зокрема тих, автори яких отримали Нобелів-
ські премії з економіки.  
Сучасна фінансова наука потребує відповідного рівня матема-
тичних знань. Практика свідчить про те, що іноді студенти не 
можуть зрозуміти та застосовувати навіть прості формули, що 
використовуються для фінансових обчислень. Чи можна розгля-
дати з таким рівнем математичних знань теорію хаосу, що є по-
пулярною серед західних професійних учасників фінансового 
ринку та яка з’явилася та розвивається на основі вищої матема-
тики? Слід звернути увагу й на те, що при вивченні курсу «Інфор- 
матика та комп’ютерна техніка» студенти вчаться, зокрема, ви-
користанню фінансових функцій Microsoft Excel ще задовго до 
того, як вони починають вивчати дисципліни, які надають необ-
хідні знання у сфері фінансового ринку, корпоративних фінансів 
(концепцію зміни вартості грошей у часі, критерії оцінки ефектив- 
ності інвестицій тощо). Це заважає якості засвоєння матеріалу.  
Сучасний розвиток фінансового ринку характеризується не 
тільки стрімким зростання, але й якісними змінами, які, перш за 
все, пов’язані з технологізацією та фінансовими інноваціями. У 
зарубіжних вузах студенти вивчають комплекс дисциплін, що 
об’єднуються у цикл «Фінансова інженерія». Фінансова інжене-
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рія пов’язана з проектуванням, розробкою та реалізацією іннова-
ційних фінансових інструментів та технологій для вирішення 
складних фінансових проблем. Нашим студентам пропонуються 
тільки окремі теми в різних дисциплінах, що заважає системати-
зації знань. Розвиток вітчизняного фінансового ринку, інтеграція 
у світовий економічний простір потребують від вищої освіти та-
ких знань, які б дозволяли адаптуватися до нових реалій сього-
дення. На наш погляд, доцільним було б запропонувати студен-
там спеціальні дисципліни, такі як «Деривативи», «Фінансові 
інновації». 
Підготовка висококваліфікованих фахівців фінансового ринку 
можлива тільки в тому випадку, якщо в процесі навчання будуть 
створені умови для подальшого інтелектуального розвитку сту-
дентів, формування сучасного наукового мислення, внутрішньої 
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У наш час сучасний студент повинен навчатися швидко, вміти 
приймати рішення, застосовувати аналітичні навички, а це, в 
свою чергу, є головним завданням, що постає перед викладачами 
вищих навчальних закладів. Складність цього процесу полягає в 
тому, що викладач повинен не тільки навчити студента запам’я- 
товувати викладений матеріал та виховувати «споживача знань», 
а навчити самостійно мислити, виховувати «здобувача знань», 
що в подальшому допоможе студентам реалізовувати свої здіб-
ності в суспільстві, досягти певних успіхів в опануванні майбут-
ніх професій. Вирішенню цього завдання можуть сприяти нові 
технології співпраці вищих навчальних закладів та роботодавців. 
Така співпраця покликана допомогти студентам працевлаш- 
туватися, зробити вірний вибір свого роботодавця та адаптувати-
ся на сучасному ринку праці.  
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Звичайно, створення в Київському національному економіч-
ному університеті імені Вадима Гетьмана такого підрозділу, як 
Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню 
студентів «Перспектива», розкриває певні можливості перед сту-
дентами цього ВНЗу. Але головна діяльність Центру направлена 
на пошук роботи для всіх випускників, усіх спеціальностей, що 
дещо знижує ефективність такого заходу. 
На нашу думку, запровадження безпосередньо на юридичному 
факультеті у співробітництві з Центром «Перспектива» проведен-
ня «Днів кар’єри для юриста» дозволить закласти фундамент ус-
пішної професійної кар’єри не тільки випускників факультету, а 
надасть можливість замислитися про майбутній професійний шлях 
студентам перших курсів. А головним та визначальним чинником 
таких заходів буде безпосередня направленість саме на студентів з 
юридичною освітою, де роботодавцями будуть виступати лише 
установи і організації у сфері фахової юридичної діяльності.  
Доцільно проводити «Дні кар’єри для юриста» приблизно два 
рази на рік, які триватимуть по два дні. На даний захід будуть за-
прошуватися до співпраці потенційні роботодавці де проводити-
муться міні презентації юридичних компаній. Зокрема перший 
день проходитимете у лекційній формі, де студенти зможуть 
ознайомитися з представленими компаніями, дізнатися на що на-
правлена їх діяльність, визначитися з професійними вимогами до 
майбутніх кандидатів, відомості про характер роботи та умови 
праці працівників, дізнатися про ярмарку вакантних посад. Дру-
гий день зустрічі бажано проводити у вигляді семінару. Тут нав- 
паки, робота повинна проходити малими групами, де представ-
ники компаній поспілкуються зі студентами, які зацікавлені у  
даній компанії, що надасть можливість кожному студенту спра-
вити особисто враження на роботодавця, зможуть надати стислу 
інформацію про себе, залишити свої резюме, продемонструвати 
свої (поглиблені) знання у тій чи іншій галузі права, а представ-
ники компаній зможуть визначитися та відібрати студентів для 
проходження стажування під час проходження переддипломної 
практики та подальшого їх працевлаштування. Також роботодав-
ці зможуть сприяти у працевлаштуванні студентів у вільний від 
навчання час (канікул), надати студентам можливість застосувати 
свої знання і навички на практиці, отримати реальний досвід ро-
боти, осмислити та усвідомити вибрану професійну діяльність. 
Запровадження такого проекту надасть змогу студентам роз-
винути та підвищити пізнавальну активність, залишити враження 
про свою подальшу трудову діяльність, втілити її у життя, що в 
